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Señores miembros del jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Clima Organizacional  y Relaciones Humanas  en las instituciones  educativas de 
Pamer - Sede Sur- Lima,  2014” 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster 
en Educación. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del Clima 
Organizacional los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones en las instituciones educativas de Pamer - Sede Sur- Lima, 2014, 
rescatando los valores, la organización, solución a los problemas y conflictos, 
para mejorar las Relaciones Humanas de los docentes que lo conforma. 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
Determinar  la relación entre el “Clima Organizacional  y Relaciones Humanas  en 
las instituciones  educativas de Pamer - Sede Sur- Lima,  2014., con la finalidad 
de conocer la relación significativa que existe entre las “Clima Organizacional y 
Relaciones Humanas, lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias 
para mejorar el equilibrio en ambas variables  a nivel de las “Clima Organizacional  
y Relaciones Humanas  en las instituciones  educativas de Pamer - Sede Sur- 
Lima,  2014. Consideramos que éste trabajo dará origen a posteriores estudios. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 




capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
Los Autores 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
Clima Organizacional y Relaciones Humanas en las instituciones educativas de 
Pamer - Sede Sur- Lima, 2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, transversal o 
transeccional y su estudio es, correlacional. La población fue de 127 docentes 
pero se encuesto a una muestra de 96 docentes de las instituciones educativas 
de Pamer - Sede Sur- Lima, 2014, y se empleó la técnica de la encuesta, para lo 
cual se utilizó dos cuestionarios que fue aplicado a docentes en las instituciones 
educativas de Pamer - Sede Sur- Lima, 2014. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indican que: Existe relación altamente significativa y directa entre el 
Clima Organizacional y Relaciones Humanas en las instituciones educativas de 
Pamer - Sede Sur- Lima, 2014; porque Rho: 0,783 que indica una fuerte 
correlación y la significación dado que p: 0,000 < α: 0,01. 
 



























The present investigation takes the relation as a general determinar aim between 
the Climate Organizacional and Human Relations in the educational institutions 
Pamer - Sede Sur- Lima, 2014. 
  
The investigation is Quantitive and it is not experimental, transversal or 
transeccional and its  correlational study, the population was 127 teachers but only 
surveyed to 96 teachers of educational institutions Pamer Sede Sur and the 
technique used was survey , for which was used two questionnaires was applied 
to teachers of the educational institutions Pamer - Headquarters South Lima, 
2014. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the information 
indicate us that: There exists highly significant and direct relation between the 
Climate Organizacional and Human Relations in Pamer's educational institutions - 
Headquarters South - Lima, 2014; because Rho: 0,783 that a strong correlation 
and the significance indicates provided that p: 0,000 <to: 0,0. 
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